




Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 
tax optimization, investment growth dan leverage terhadap nilai perusahaan. 
Varibel independen dalam penelitian ini adalah tax optimization, investment growth 
dan leverage, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah nilai 
perusahaan, untuk mengukur nilai perusahaan peneliti menggunakan proksi tobin’s 
q. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan nonkeuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Total terdapat 424 
populasi, namun sampel yang digunakan berdasarkan metode purposive sampling 
hanya sejumlah 240 sampel data perusahaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data 
menggunakan software SPSS maka, diperoleh suatu kesimpulan bahwa tax 
optimization dan investment growth berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
namun leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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